



проводности (σ) и коэффициента термо-ЭДС (S) и низкой теплопроводностью (λ). Одним из путей 
повышения электропроводности (а, следовательно, и фактора мощности) керамики является умень-
шение пористости образцов. С этой целью в настоящей работе была изучена возможность повышения 
термоэлектрических характеристик материалов на основе слоистого кобальтита кальция путем спе-
кания керамики в условиях перитектоидного распада с последующим окислительным отжигом. 
Для достижения поставленной цели керамическим методом из оксидов кобальта (II, III), диспро-
зия и карбоната кальция на воздухе при температуре 1073 К в течение 12 часов были синтезированы 
образцы кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ и твердого раствора Ca2,8Dy0,2Co4O9+δ. После промежуточно-
го помола и прессования часть полученных образцов спекали в течение 12 ч при температуре 1193 К 
(традиционное спекание), а другую часть образцов подвергали многоступенчатому отжигу: 1473 К 
(24 ч), 973 К (8 ч), 1173 К (12 ч), затем проводили дополнительный отжиг при температуре 1173 К в 
течение еще 24 ч. 
Исследования показали, что спекание керамики в условиях перитектоидного распада позволяет 
повысить кажущуюся плотность керамики Ca3Co4O9+δ (по сравнению с традиционным режимом спе-
кания ) в 1,25 раза (до 86 % от рентгенографической), а в случае твердого раствора Ca2,8Dy0,2Co4O9+δ – 
в 1,46 раза. Ожидаемый рост плотности образцов происходит за счет высокой температуры спекания. 
Однако при нагревании выше 1199 К кобальтит кальция Ca3Co4O9+δ подвергается перитектоидному 
распаду. Таким образом, керамика, спеченная при температуре 1473 К получается более плотной, но 
содержит значительное количество низкопроводящих фаз, поэтому для восстановления фазы 
Ca3Co4O9+δ образцы необходимо подвергать длительному низкотемпературному окислительному от-
жигу сначала при 973 К (для насыщения образцов кислородом воздуха), а затем при 1073 К. Рост 
плотности образцов привел к увеличению электропроводности керамики Ca3Co4O9+δ в 2,2 раза при 
1000 К (в 2,3 раза при 1000 К в случае Ca2,8Dy0,2Co4O9+δ). Поскольку коэффициент термо-ЭДС образ-
цов практически не зависел от термической предыстории керамики, то рост фактора мощности про-
исходил лишь за счет увеличения удельной электропроводности. 
Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что спекание керамики на основе 
слоистого кобальтита кальция в условиях перитектоидного распада является перспективным методом 
улучшения термоэлектрических свойств (в частности, повышения фактора мощности). 
Работа выполнена в рамках ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и техноло-
гии» подпрограммы «Материаловедение и технологии материалов» (задание 1.55). 
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Приведены основные характеристики разработанного Web-сервиса по аренде тренажеров. При разработке 
были учтены требования к его функциональным возможностям и характеристикам пользовательского 
интерфейса. 
Ключевые слова: Web-сервис, цифровизация образования, разработка программного обеспечения, интер-
фейс программного обеспечения. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образование подразумевает не 
только их использование в учебном процессе, но и внедрение в организационную модель учреждений 
образования. Объектом исследования в данной работе является модель обслуживания клиентов госу-
дарственного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
лыжным видам спорта главного управления спорта и туризма Мингорисполкома». До разработки 
Web-сервиса существовала проблема низкой степени компьютеризации и автоматизации в указанной 
области – фактически, запись, хранение данных и весь процесс бронирования осуществлялся вруч-
ную по телефонным звонкам. 
На основе анализа предметной области после построения функциональной модели была создана 
спецификация требований, в которой описываются функции и возможности Web-сервиса. Были 
сформированы следующие функциональные требования: 
• интерфейс должен быть интуитивно понятным; 
• реализовать функции регистрации, входы и выхода, восстановления пароля с использованием 
e-mail клиента и соответствующими уведомлениями; 
• предоставить клиенту возможность просматривать свои заказы, а также резервировать и 




• реализовать отправку оповещений об успешной регистрации, резервации, отмене резервации 
тренажера на электронную почту клиента; 
• реализовать поиск со стороны оператора, на основе введенных пользователем данных; 
• реализовать возможность подтверждать, отклонять и удалять заказы клиентов со стороны 
оператора; 
• реализовать журналирование всех действий; 
• предоставить оператору возможность формировать отчет за прошедший период; 
Дополнительные функциональные требования, основанные на анализе использования подобного 
рода программных продуктов: 
• сообщать клиенту о полях, в случаях, когда введенные данные не верны; 
• программное средство должно быть защищенным от несанкционированного доступа; 
• все пароли должны храниться в зашифрованном виде; 
• программное средство должно отображаться одинаково хорошо, как в браузерах на мониторах 
персональных компьютеров разного разрешения, так и на мобильных устройствах различных 
производителей. 
В результате разработано программное средство, которое выполняет поставленные перед ним за-
дачи: значительно упрощает и ускоряет как процесс дистанционного бронирования тренажеров на 
удобную дату, так и процесс обработки заказов и пользовательских данных сотрудниками предпри-
ятия, система осуществляет передачу данных в режиме реального времени и обеспечивает целост-
ность и сохранность данных, программное средство успешно прошло все тесты, в ходе которых было 
выявлено, что система успешно справляется с возложенными на нее задачами и соответствует ожи-
даниям сотрудников учреждения. 
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В данной работе приведены экспериментальные образцы и возможные варианты компоновки 
комбинированных почвообрабатывающих агрегатов для мини-тракторов и их 3D модели; дано теоретическое 
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Подсобные хозяйства граждан республики обеспечивают производство 20 % продукции сельского 
хозяйства, в том числе: картофеля - 80 %, овощей – 65 %, плодов и ягод – 85 %, молока, скота и пти-
цы в живом весе – 6 % [1]. Комбинированный почвообрабатывающий агрегат (рис. 1) навешивается 
на мини-трактор класса 4 кН и предназначен для рыхления и выравнивания почвы, дробления комков 
и вычесывания сорняков. Агрегат состоит из сварной рамы с навесным устройством. На раме смон-
тированы два ряда рыхлительных S-образных пружинных зубьев. На заднем брусе рамы крепятся 
прутковые катки и зубовые пружинные боронки. При движении агрегата рыхлительные S-образные 
зубья обрабатывают почву на глубину 6…12 см, катки дробят крупные комки, выравнивают, а зубья 
пружиннойборонки вычесывают сорняки и мелко рыхлят почву. Рассмотрим сущность технологиче-
ского процесса культивации. При этом для упрощения задачи будем считать, что рабочий орган куль-
тиватора представляет собой плоский клин с углом резанияα.Фаза уплотнения, т. е. фаза, во время 
которой пласт почвы под воздействием клина подвергается уплотнению (на рисунке эта часть пласта 
заштрихована). Во время этой фазы почва из объема, сечение которого аbс сжимается и вдавливается 
в объем, сечение которого dbec. 
